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
3ᧂᇕ⠪ߩೋ⡯ߣ⃻࿷㧔⴫ 1-1ޔ⴫ 1-4ޔ⴫ 1-5ޔ⴫ 1-6㧕
 ᧂᇕ⠪ߩ႐วޔᄢቇතᬺᓟ 89.8㧑ߪዞ⡯ߒޔೋ⡯ߢߪ 91.1㧑߇ᱜⷙ⡯ຬޔ6.1㧑ߪࡄ࡯࠻࡮
ࠕ࡞ࡃࠗ࠻࡮ᵷ㆜ߥߤߩ㕖ᱜⷙ⡯ຬߢ޽ߞߚޕ⃻࿷ߪᱜⷙ⡯ຬ㧔74.4㧑㧕ߩഀว߇ᷫዋߒޔ
ࡄ࡯࠻࡮ࠕ࡞ࡃࠗ࠻࡮ᵷ㆜ߥߤߩ㕖ᱜⷙ⡯ຬ㧔13.0㧑㧕ޔή⡯㧔7.5㧑㧕߇Ⴧടߒߚޕ߹ߚޔ
ೋ⡯ᤨߦߪߥ߆ߞߚ⥄ቛߢႶ࡮ࡇࠕࡁᢎቶޔ⠡⸶ޔᷝ೥╬ߩ઀੐ߪ 3.4㧑ߢ޽ࠆޕ
  ೋ⡯ᤨߩ⡯⒳ߪ੐ോ߇ 54.7㧑ޔኾ㐷࡮ᛛⴚ⡯ߪ 25.1㧑ޔ⽼ᄁ࡮ࠨ࡯ࡆ⡯ 13.6㧑ߢ޽ߞߚޕ
⃻࿷ߪኾ㐷࡮ᛛⴚ⡯߇ 34.8㧑ߦჇടߒޔ੐ോ⡯ߪ 44.9㧑ߦᷫዋߒߚޕ
 ᓥᬺ਄ߩ࿾૏ߣ⡯⒳ߣߩ㑐ଥߢߪೋ⡯ᤨᱜⷙ⡯ຬߢ੐ോ࡮⽼ᄁ࡮ࠨ࡯ࡆ⡯ߪ 69.6㧑ޔᱜ
ⷙ⡯ຬߢኾ㐷࡮▤ℂ⡯ߪ 24.4㧑ޔࡄ࡯࠻ߥߤߩ㕖ᱜⷙ⡯ຬߢ੐ോ࡮⽼ᄁ࡮ࠨ࡯ࡆ⡯ 4.2㧑ߢ
޽ߞߚޕ⃻࿷ޔᱜⷙ⡯ຬߢ੐ോ࡮⽼ᄁ⡯ߪ 44.7㧑ߦᷫዋߒޔࡄ࡯࠻ߥߤߩ㕖ᱜⷙ⡯ຬߢ੐
ോ࡮⽼ᄁ࡮ࠨ࡯ࡆ⡯ 9.6㧑߿ೋ⡯ᤨߦߪߥ߆ߞߚή⡯ 7.5㧑ޔ⥄ቛኅᬺ 5.1㧑߇Ⴧടߒߚޕ

4ೋ⡯㔌⡯ℂ↱㧔⴫ 1-7㧕
 ᣢᇕ⠪ߩㅌ⡯ℂ↱ߩ╙㧝૏ߪޟ⚿ᇕޠ㧔32.8㧑㧕ޔޟ಴↥࡮⢒ఽޠ㧔17.4㧑㧕ޔޟォ⡯ޠ
㧔15.1㧑㧕߇ᄙߊޔㅌ⡯ℂ↱╙㧞૏ߪޟࠠࡖ࡝ࠕߩ㒢⇇߇ߺ߃ߚޠ㧔17.4㧑㧕ޔޟߘߩઁޠ
㧔17.4㧑㧕ޔޟഭ௛᧦ઙ߇ㆊ㉃ޠ㧔12.1㧑㧕ߢ޽ߞߚޕవⴕ⎇ⓥߢߪޟ㈩஧⠪ߩォൕޠ㧔1
૏ 5.2㧑ޔ2૏ 9.9㧑㧕ޔޟኅᣖߩ෻ኻޠ㧔1૏ 0.4㧑ޔ2૏ 2.7㧑㧕ߥߤ߇ޔᅚᕈߩ࡜ࠗࡈࠦ
࡯ࠬߦᓇ㗀ࠍਈ߃ࠆߣߐࠇߡ߈ߚ߇ޔᧄ⎇ⓥߩኻ⽎⠪ߩ႐วߦߪㅌ⡯ℂ↱ߩ਄૏ߢߪߥ߆
ߞߚޕ㈩஧⠪ߩォൕ߿ኅᣖߩ෻ኻߥߤߩℂ↱ߪኻ⽎⠪ߩᐕ㦂ߢߪ߹ߛㅌ⡯ℂ↱ߩ਄૏ߦߥ
ࠄߥ޿ߩ߆߽ߒࠇߥ޿ޕ
 ᧂᇕ⠪ߩㅌ⡯ℂ↱ߩ╙㧝૏ߪޟォ⡯ޠ㧔32.1㧑㧕ޔޟߘߩઁޠ㧔25.8㧑㧕ޔޟࠠࡖ࡝ࠕߩ
㒢⇇߇ߺ߃ࠆޠ㧔14.5㧑㧕߇ᄙߊޔㅌ⡯ℂ↱╙㧞૏ߪޟࠠࡖ࡝ࠕߩ㒢⇇߇ߺ߃ߚޠ㧔28.0㧑㧕ޔ
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ޟߘߩઁޠ㧔18.4㧑㧕ޔޟォ⡯ޠ㧔15.2㧑㧕ޔޟഭ௛᧦ઙ߇ㆊ㉃ޠ㧔14.4㧑㧕ߥߤߢ޽ߞߚޕ
 ᧂᇕ⠪ߦߪㅌ⡯ℂ↱ߦޟߘߩઁޠߩ࿁╵߇ᄙ߆ߞߚߎߣ߆ࠄᓥ᧪ᜰ៰ߐࠇߡ߈ߚㅌ⡯ℂ
↱એᄖߩℂ↱ߢㅌ⡯ߔࠆ⠪߇ᄙ޿ߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕ
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㧟㧚⎇ⓥߩᨒ⚵ߺ
3.1⡯ᬺ⚻ᱧߩ⸳ቯ
 ᧄ⎇ⓥߪᄢතᅚᕈߩ⚿ᇕᓟߩ࡜ࠗࡈࠦ࡯ࠬಽൻߦਈ߃ࠆᓇ㗀ࠍᬌ⸛ߔࠆߚ߼ޔ⺞ᩏኻ⽎
⠪ߩ߁ߜᣢᇕ⠪ߩߺࠍኻ⽎ߣߔࠆޕᄢቇතᬺᓟ߆ࠄ⃻࿷߹ߢߩ࡜ࠗࡈࠦ࡯ࠬࠍ⡯ᬺ⚻ᱧߣ
ߒߡ⸳ቯߒߚޕ
 ᱜⷙ⛮⛯㧔ೋ⡯߇ᱜⷙ⡯ຬߢ⃻࿷߽ᱜⷙ⡯ຬ㧕ޔ⛮⛯㕖ᱜⷙ㧔ೋ⡯߆ࠄ⃻࿷߹ߢ઀੐ߪ
⛮⛯ߒߡ޿ࠆ߇ޔ⃻࿷ߪࡄ࡯࠻ߥߤߩ㕖ᱜⷙ⡯ຬ㧕ౣޔ ዞ 㧔ᬺೋ⡯ߪዞᬺߒߡ޿ߚ߽ߩߩޔ
ਛᢿߒ⃻࿷ౣዞᬺߒߡ޿ࠆ⠪ޕᱜⷙ⡯ຬߣ㕖ᱜⷙ⡯ຬߩਔ⠪㧕ޔㅌ⡯㧔ೋ⡯ߪዞᬺߒߡ޿
ߚ߽ߩߩ⃻࿷ߪㅌ⡯ߒή⡯㧕ߢ޽ࠆޕ

3.2 ᄌᢙߩ⸳ቯ
1ᄢቇ㘃ဳ
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ᦼ⍴ޔߪ↢ቇቇᄢሶᅚ♽㙃ᢎޔߊᄙ߇⠪ࠆߔᦸᏗࠍᬺዞ㑆ᦼ㐳ߪ↢ቇߩቇᄢሶᅚ♽ᬺ⡯ 
ᄢሶᅚ♽ᬺ⡯ޔࠄ߆ߣߎ޿ᄙ߇⠪ࠆߔᦸᏗࠍࠬ࡯ࠦࡈࠗ࡜ߥ⊛వఝఽ⢒࡮ᐸኅ߿ᬺዞߩ㑆
ሶᅚޔߢߎߘޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣߩ߽ࠆߔ⡯ㅌߪ⠪り಴ᄢሶᅚ♽㙃ᢎޔߒ⛯⛮ᬺዞߪ⠪り಴ቇ
ޔޠቇᄢሶᅚ♽㙃ᢎޟޔޠቇᄢሶᅚ♽ᬺ⡯ޟ㧔ޠဳ㘃ቇᄢޟޔ߼ߚࠆߔ⸽ᬌࠍᨐലߩቇᄢ
ޕߚߒቯ⸳ࠍ㧕ޠቇᄢቇ౒ޟޔޠቇᄢሶᅚ⊛㑆ਛޟ
ࠬ࡯ࠦࡈࠗ࡜ߩⷫᲣ2
ߡࠇߐ៰ᜰߢⓥ⎇ⴕవߩߊᄙߣࠆ߃ਈࠍ㗀ᓇߦࠬ࡯ࠦࡈࠗ࡜ߩᆷߪࠬ࡯ࠦࡈࠗ࡜ߩⷫᲣ 
ⷫᲣޟ㧔ޠࠬ࡯ࠦࡈࠗ࡜ⷫᲣޟޔ߼ߚࠆߔ⸽ᬌࠍᨐലࠬ࡯ࠦࡈࠗ࡜ߩⷫᲣޔࠄ߆ߣߎߚ߈
ޕߚߒቯ⸳ࠍ㧕6
ޠ⡯ή࡮⡯ㅌⷫᲣޟޠᬺዞౣⷫᲣޟޠᬺዞ⛯⛮
⡯ೋ3
ߐ៰ᜰߢⓥ⎇ⴕవߩߊᄙ߽ߣߎࠆߥ⇣߇ࠬ࡯ࠦࡈࠗ࡜ᓟ↥಴࡮ᇕ⚿ߡߞࠃߦ⒳⡯ߩ⡯ೋ 
⇣߇ᬺዞߩᓟᇕ⚿ߡߞࠃߦ߆⡯ࠬࡆ࡯ࠨ࡮ᄁ⽼࡮ോ੐ޔ߆⡯ⴚᛛ࡮㐷ኾ߇⡯ೋޕߚ߈ߡࠇ
࡮ോ੐ޟޔޠ⡯ⴚᛛ࡮㐷ኾޟ㧔ޠ⡯ೋޟޔ߼ߚࠆߔ⸽ᬌࠍ㗀ᓇߩ⡯ೋޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣࠆߥ
ޕߚߒቯ⸳ࠍ㧕ޠઁߩߘޟޔޠ⡯ࠬࡆ࡯ࠨ࡮ᄁ⽼
ℂ▤ᐸኅߣ⼂ᗧߡ⢒ሶ4
ߔ㑐ߦߡ⢒ሶޔࠄ߆ߣߎࠆ߃ਈࠍ㗀ᓇߦᘒᒻᬺዞߩ᧪዁ߩ߽ߤሶߪછ⽿⢒ᢎᐸኅߩⷫᲣ 
㑆޿ߐዊ߇߽ߤሶޟ㧔ޠኅߪᲣ㑆޿ߐዊ߽ߤሶޟޔ߼ߚࠆߔ⸽ᬌࠍᨐലℂ▤ᐸኅ߿⼂ᗧࠆ
ኅޟ㧔ޠᕈᅚℂ▤ᐸኅޟޕߚߒቯ⸳ࠍ㧕ޠ߁ᕁߣ޿ࠃ߇ᣇࠆ޿ߦኅߕߚᜬࠍ੐઀ߪⷫᲣޔߪ
ޕߚߒቯ⸳ࠍ㧕ޠ߁ᕁߣߪߡߊߥߢᕈᅚߪℂ▤ߚߒߣ߹ߏ߹ߎߩᐸ
ߡ޿ߟߦᬺዞ5
߃ਈࠍ㗀ᓇߦᬺዞߩᕈᅚ߇߆ุ߆ࠆߖ߆↢ߦ੐઀ߩᓟ⡯ዞ߇ⴚᛛ߿⼂⍮㐷ኾߩઍᤨቇᄢ 
ോᬺࠆߖ߆↢ࠍⴚᛛ࡮⼂⍮㐷ኾߩઍᤨቇᄢޟ㧔ޠോᬺ㐷ኾቇᄢޟࠄ߆ߣߎࠆࠇࠄ߃⠨ߣࠆ
߃⠨ߣࠆ߃ਈࠍ㗀ᓇߦ⼂ᗧᬺዞߩᆷ߇⼂ᗧᬺዞߩⷫᲣޔߚ߹ޕߚߒቯ⸳ࠍ㧕ޠߚߒ㛎⚻ࠍ
㧕ޠࠆ޿ߡࠇࠊ⸒ߦ߁ࠃࠆߌ⛯ࠍ੐઀ࠄ߆᭽Უ߅ޟ㧔ޠ⛯⛮੐઀ࠄ߆Უޟࠄ߆ߣߎࠆࠇࠄ
ޕߚߒቯ⸳ࠍ

                         ᨐ⚿ᨆಽ㧚㧠
㧕1-2 ⴫㧔㗀ᓇࠆ߃ਈߦൻಽࠬ࡯ࠦࡈࠗ࡜  1.4
ဳ㘃ቇᄢ1
ߪޠቇᄢሶᅚ♽ᬺ⡯ޟߣޠቇᄢቇ౒ޟޔࠅ޽ߢᗧ᦭ߪଥ㑐ߩߣဳ㘃ቇᄢߣࠬ࡯ࠦࡈࠗ࡜ 
ሶᅚ♽㙃ᢎޟޔߊᄙ߇ޠ⡯ㅌޟޠᬺዞౣޟߪޠቇᄢሶᅚ⊛㑆ਛޟޔߊᄙ߇ޠဳ⛯⛮ⷙᱜޟ
ޕ޿ᄙ߇ޠ⡯ㅌޟޠဳ⛯⛮ⷙᱜޟߪޠቇᄢ
ࠬ࡯ࠦࡈࠗ࡜ߩⷫᲣ2
ዞ⛯⛮ޟߪޠᬺዞ⛯⛮Უޟޔࠅ޽ߢᗧ᦭ߪଥ㑐ߩߣࠬ࡯ࠦࡈࠗ࡜ߩⷫᲣߣࠬ࡯ࠦࡈࠗ࡜ 
ㅌޟߪޠ⡯ή࡮⡯ㅌᲣޟޔߦޠᬺዞౣޟߪޠᬺዞౣᲣޟޔߊᄙߦޠဳⷙᱜ㕖⛯⛮ޟ߿ޠᬺ
ޕ޿ᄙߦޠဳ⡯
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⡯ೋ3
ޔߊᄙߦޠဳ⛯⛮ⷙᱜޟߪޠ⡯ⴚᛛ࡮㐷ኾޟޔࠅ޽ߢᗧ᦭ߪଥ㑐ߩߣ⡯ೋߣࠬ࡯ࠦࡈࠗ࡜ 
ޕ޿ᄙߦޠဳ⡯ㅌޟ߿ޠဳᬺዞౣޟߪޠ⡯ࠬࡆ࡯ࠨ࡮ᄁ⽼࡮ോ੐ޟ
ℂ▤ᐸኅ࡮⼂ᗧߡ⢒ሶ4
ሶޟޔว႐ߩ⼂ᗧߡ⢒ሶޕࠆ޽ߢᗧ᦭ߪଥ㑐ߩߣℂ▤ᐸኅޔ⼂ᗧߡ⢒ሶߣࠬ࡯ࠦࡈࠗ࡜ 
߽ߤሶޟޔߊᄙ߇ޠ⡯ㅌޟߦޠ޿ࠃ߇ᣇࠆ޿ߦኅߕߚᜬࠍ੐઀ߪⷫᲣޔߪ㑆޿ߐዊ߇߽ߤ
ߦޠဳ⛯⛮ⷙᱜޟߪ⠪޿ߥࠊᕁߣޠ޿ࠃ߇ᣇࠆ޿ߦኅߕߚᜬࠍ੐઀ߪⷫᲣޔߪ㑆޿ߐዊ߇
ㅌޟ߇⠪ޠ߁ᕁߣߪߡߊߥߢᕈᅚߪℂ▤ߚߒߣ߹ߏ߹ߎߩᐸኅޟޔว႐ߩℂ▤ᐸኅޕ޿ᄙ
⛮ⷙᱜޟߦ⠪ޠ߁ᕁߣ޿ࠃ߽ߡߊߥߢᕈᅚߪℂ▤ߚߒߣ߹ߏ߹ߎߩᐸኅޟޔߊᄙߦޠဳ⡯
ޕ޿ᄙ߇ޠဳ⛯
ߡ޿ߟߦᬺዞ5
ኾߩઍᤨቇᄢޟޕࠆ޽ߢᗧ᦭߽ޠ⛯⛮੐઀ࠄ߆Უޟߣޠോᬺ㐷ኾቇᄢޟߣࠬ࡯ࠦࡈࠗ࡜ 
ߩઍᤨቇᄢޟޔߊᄙߦޠဳ⡯ㅌޟޠဳᬺዞౣޟߪว႐ޠ޿ߥߖ߆↢ࠍോᬺࠍⴚᛛ࡮⼂⍮㐷
੐઀ࠄ߆᭽Უ߅ޟޔߚ߹ޕ޿ᄙߦޠဳ⛯⛮ⷙᱜޟߪว႐ߚߖ߆↢ߦോᬺࠍⴚᛛ࡮⼂⍮㐷ኾ
ࠆߌ⛯ࠍ੐઀ࠄ߆᭽Უ߅ޟޔߊᄙߦޠဳ⛯⛮ⷙᱜޟߪว႐ޠࠆ޿ߡࠇࠊ⸒ߦ߁ࠃࠆߌ⛯ࠍ
ޕ޿ᄙߦޠᬺዞౣޟߪว႐ޠ޿ߥࠇࠊ⸒ߦ߁ࠃ
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
࿃ⷐቯⷙߩൻಽࠬ࡯ࠦࡈࠗ࡜ 2.4
઀ޟޔߢ⊛ቯุߪߦޠℂ▤ᐸኅޟ߿ޠ⼂ᗧߡ⢒ሶޟߦޠဳ⛯⛮ⷙᱜޟޔߡ޿߅ߦᨆಽߩవ 
࠲࡞ࡈ⛯⛮ޟߢ߹ࠇߎޔߤߥޠㅪ㑐ߣ੐઀⼂⍮⊛㐷ኾߩቇᄢޟޔޠࠆࠇࠊ⸒ߦᲣࠍ⛯⛮੐
ㅌޟޔᣇ৻ޕߚ޿ߡ߃ਈࠍ㗀ᓇ߽ߦᕈᅚතᄢߪߣߎߚ޿ߡࠇࠄ߃⠨ߣࠆ߃ਈࠍ㗀ᓇߦޠࡓࠗ
ߣ੐઀ߪ⼂⍮⊛㐷ኾߩቇᄢޟޔࠅ޽ߢ⊛ቯ⢐ߪߦޠℂ▤ᐸኅޟ߿ޠ⼂ᗧߡ⢒ሶޟߪޠဳ⡯
ߣޠဳ⛯⛮ⷙᱜޟޕ޿ߥ߽ߣߎޠࠆࠇࠊ⸒ߦ߁ࠃࠆߔ⛯⛮ࠍ੐઀ࠄ߆Უޟޔ޿ߥߒޠㅪ㑐
ޕࠆ޽ߢᨐ⚿ߥ⊛ᾖኻߪߣޠဳ⡯ㅌޟ
ޠㅪ㑐ߪߣ੐઀ߣ⼂⍮㐷ኾቇᄢޟޔޠ޿ߥࠇࠊ⸒ߦ߁ࠃࠆߔ⛯⛮ࠍ੐઀ࠄ߆Უޟޔߒߛߚ 
ޔߣߎࠆࠇࠄ⷗ߊᄙߦޠဳᬺዞౣޟ߇ᢙᄌࠆࠇࠊᕁߣࠆ߃ਈࠍ㗀ᓇߦޠဳ⡯ㅌޟޔߤߥ޿ߥ
ⷙᱜޟޔߊᄙ߇ޠቇᄢሶᅚ♽㙃ᢎޟߣޠቇᄢሶᅚ⊛㑆ਛޟߪߢޠဳ㘃ቇᄢޟߦޠဳ⡯ㅌޟ
ᄢ♽ᬺ⡯ޟߪဳ㘃ቇᄢޕ޿ᄙ߽ߤߥޠቇᄢሶᅚ⊛㑆ਛޟ߿ޠቇᄢሶᅚ♽ᬺ⡯ޟߦޠဳ⛯⛮
ࠇࠊᕁߣ޿ᄙߦޠဳ⡯ㅌޟޔߡߒኻߦߩߚ޿ߡ߃ਈࠍ㗀ᓇߦ⛯⛮ᬺዞ߇ޠቇᄢቇ౒ޟޠቇ
ߚࠆߔ⸛ᬌߦ⚦⹦ࠅࠃޔߢߎߘޕߚ޿ߡ߃ਈࠍ㗀ᓇߦޠဳ⛯⛮ⷙᱜޟ߽ޠቇᄢ♽㙃ᢎޟࠆ
Ꮻ࿁ࠢ࠶࠹ࠬࠫࡠࠆߔ੍᷹ࠍ߆ߩࠆߖߐ⡯ㅌ߆ߩࠆߖߐ⛯⛮ࠍᬺዞ߇ߤߥޠဳ㘃ቇᄢޟ߼
ޕࠆߺ⹜ࠍᨆಽ
ޠ߆ᬺዞౣ߆⛯⛮ޟԚޔޠ߆⡯ㅌ߆ᬺዞౣޟԙޔޠ߆⡯ㅌ߆⛯⛮ᬺዞޟԘޔߪᢙᄌዻᓥ 
࡯ࠦࡈࠗ࡜ⷫᲣޟޔޠဳ㘃ቇᄢޟ㧕7㧔ᢙᄌߩ㓙ߚߒ⸛ᬌࠍ⺑઒ฦߩవޔߪᢙᄌ┙⁛ޕࠆ޽ߢ
ޕࠆ޽ߢޠ㦂ᐕޟߣޠ⼂ᗧᬺዞޟޔޠℂ▤ᐸኅޟޔޠ⼂ᗧ⢒ሶޟޔޠ⡯ೋޟޔޠࠬ
㧕1-3 ⴫㧔ޠ߆⡯ㅌ߆⛯⛮ᬺዞ㨬1
ᄢሶᅚ⊛㑆ਛޟޕߚߞ޽ߢᗧ᦭ߪᨐ⚿ᨆಽߚߒߣᢙᄌዻᓥࠍޠ߆ဳ⡯ㅌ߆ဳ⛯⛮ᬺዞޟ 
ޕࠆ߼㜞ࠍ₸⏕ߩޠဳ⡯ㅌޟߪߣߎࠆ޽ߢޠ⡯ࠬࡆ࡯ࠨᄁ⽼ോ੐߇⡯ೋޟޔߣߎࠆ޽ߢޠቇ
ߊߥߢᕈᅚߪℂ▤ߩᐸኅޟޔޠ޿ࠃ߽ߡߊߥ޿ߦኅߢ੐઀ߪⷫᲣ߽ߢ㑆޿ߐዊ߇߽ߤሶޟ
ࠍ੐઀ࠄ߆Უޟޔߣߎࠆ޽ߢޠോᬺࠆߖ߆↢߇⼂⍮㐷ኾߩቇᄢޟޔߤ߶߁ᕁߣޠ޿ࠃ߽ߣ
ޕߚߞ޽ߢᨐ⚿ࠆ߼㜞ࠍ₸⏕ߩޠဳ⛯⛮ᬺዞޟ߇ߣߎޠߚࠇࠊ⸒ߦ߁ࠃࠆߌ⛯
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㧕3-3 ⴫㧔ޠ߆ဳᬺዞౣ߆ဳ⛯⛮ᬺዞ㨬3
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ኤ⠨ߣ߼ߣ߹㧚㧡
߼ߣ߹ 1.5
ߦߤߥᱧቇߩᆄޔ౉෼ߩᄦߣᆄޔጀ㓏ᓧᚲߩᄦߪⓥ⎇ࠆߔ㑐ߦൻಽࠬ࡯ࠦࡈࠗ࡜ߩᕈᅚ 
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ޕߚߒ⸛ᬌࠍ࿃ⷐࠆߖߐൻಽࠍࠬ࡯ࠦࡈࠗ࡜ޔߦ⽎ኻࠍᕈᅚතᄢᇕᣢߩᱦ54-53 ߚߒᬺ
ೋޟޔࠅ޽ߢり಴ޠቇᄢሶᅚ⊛㑆ਛޟߪ࿃ⷐൻಽߩޠ߆⡯ㅌ߆⛯⛮ᬺዞޟޔᨐ⚿ߩᨆಽ 
ߐዊ߇߽ߤሶޟޕߚ޿ߡ߼㜞ࠍ₸⏕ߩޠဳ⡯ㅌޟߪว႐ࠆ޽ߢޠ⡯ࠬࡆ࡯ࠨᄁ⽼ോ੐߇⡯
ᕁߣޠ޿ࠃ߽ߡߊߥߢᕈᅚߪℂ▤ߩᐸኅޟޔޠ޿ࠃ߽ߡߊߥ޿ߦኅߢ੐઀ߪⷫᲣ߽ߢ㑆޿
⸒ߦ߁ࠃࠆߌ⛯ࠍ੐઀ࠄ߆Უޟޔߣߎࠆ޽ߢޠോᬺࠆߖ߆↢߇⼂⍮㐷ኾߩቇᄢޟޔߣߎ߁
ⷐൻಽߩޠ߆ဳ⡯ㅌ߆ᬺዞౣ㨬ޕߚߞ޽ߢᨐ⚿ࠆ߼㜞ࠍ₸⏕ߩޠ⛯⛮ᬺዞޟ߇ߣߎޠߚࠇࠊ
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ዞޟ߇ߣߎޠߚࠇࠊ⸒ߦ߁ࠃࠆߌ⛯ࠍ੐઀ࠄ߆Უޟޔߣߎ߁ᕁߣޠ޿ࠃ߽ߡߊߥ޿ߦኅߢ
ޕߚߞ޽ߢᨐ⚿ࠆ߼㜞ࠍ₸⏕ߩޠ⛯⛮ᬺ

ኤ⠨ 2.5
ޠቇᄢሶᅚ♽㙃ᢎޟߣޠቇᄢሶᅚ♽ᬺ⡯ޟߪ↢ቇߩޠቇᄢሶᅚ⊛㑆ਛޟޔߪߢⓥ⎇ⴕవ 
り಴ޠቇᄢሶᅚ⊛㑆ਛޟߩⓥ⎇ᧄޔ߇ߚ߈ߡࠇߐ៰ᜰߣߟ߽ࠍᓽ․⊛㑆ਛߩᣇਔߩ↢ቇߩ
ࠇࠊ⸒ߦ߁ࠃࠆߔ⛯⛮ࠍ੐઀ࠄ߆Უޟޔߚ߹ޕߚߞ޽ߢᨐ⚿޿㜞߇₸⏕ߩޠဳ⡯ㅌޟߪ⠪
ኅߦߕߚᜬࠍ੐઀ߪᲣߪ㑆޿ߐዊ߇߽ߤሶޟޔߒ⛯⛮ࠍ੐઀ߢࡓࠗ࠲࡞ࡈߪᕈᅚතᄢޠߚ
ޕࠆ޽߇ะ௑ࠆߥߦᇚਥᬺኾߒ⡯ㅌߣ߁ᕁߣޠ޿ࠃ߇ᣇࠆ޿ߦ
ࠇࠊᕁߣࠆ޽߇ⷐᔅ߁ᢛ߇ઙ᧦ߥޘ᭽ߪߦࠆߔ⛯⛮ߢࡓࠗ࠲࡞ࡈࠍ੐઀߽ᓟᇕ⚿߇ᕈᅚ 
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Differentiation of women college graduates lifecourse 
 
Mioko, Nakamura 
 
 
Abstract 
 
The study about the life course of women has been explained in the prior 
research by the income of the husband. However, the reason that college graduate 
women divide into three lifecourses, continue with one's work after marriage and 
birth, resign one's job after marriage or birth and become housewife, found a job 
after resignation again were not explained enough.
This study examined a factor to be able to understand life course for a 
married college graduate woman of 35-45 years old by a questionnaire survey. 
They graduted from a college after the Equal Employment Opportunity Law 
enforcement. 
Results of questionary survey are as follows. Firstly, women continue to 
work were advised by their mother to keep working. Second, if one thinks it is 
better for mother to stay at home while a child was small, they resigned or found a 
job after raising children. If one does not mind to work while a child was small, 
they continue with their work. Third, women found a job after resignation again 
when they approach a certain age. 
It is thought that differentiation of women college graduates lifecourse 
after marriage were affected by their mother's child care awareness. 
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